







I. Datos generales 
 
 Código ASUC 00290 
 Carácter Obligatorio  
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020  
 Prerrequisito Enfermería Comunitaria l 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura 
 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-
práctica. 
Tiene como propósito que los estudiantes desarrollen competencias en diferentes 
estrategias sanitarias nacionales, aplicando medidas de control y prevención, propiciando 
el fortalecimiento de escenarios saludables y rescatando la medicina complementaria. 
 
La asignatura contiene: Estrategias Sanitarias Nacionales de: inmunizaciones; prevención y 
control de tuberculosis; salud bucal; prevención y control de enfermedades metaxénicas 
y otras transmitidas por vectores. Escenarios saludables: municipios; escuelas; 
comunidades; familias y   viviendas saludables; medicina complementaria.   
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de desarrollar intervenciones de 
prevención, promoción y atención en las diferentes estrategias sanitarias: inmunizaciones, 
tuberculosis, enfermedades metaxénicas, teniendo en cuenta el modelo de atención 
integral de salud con actitud reflexiva y crítica en los diferentes escenarios del primer nivel 







IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Enfermedades Inmunoprevenibles y Estrategia Sanitaria Nacional 
de  Inmunizaciones 
Duración 
en horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar el modelo de 
atención integral de salud con actitud crítica en la prevención, promoción y 
atención de la Estrategia Sanitaria Nacional de inmunizaciones. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La Enfermería Comunitaria  
 Modelo de atención integral 
de salud basado en familia y 
comunidad. 
 Situación de salud de las 
enfermedades 
inmunoprevenibles  a nivel 
nacional y regional. 
 Enfermedades 
inmunoprevenibles.  
 Estrategia sanitaria nacional 
de inmunizaciones.  
 Reconoce y comprende la 
importancia de la enfermería 
comunitaria  
 Comprende el modelo de atención 
integral de salud  
 Analiza la situación de salud de las 
enfermedades inmunoprevenibles. 
 Describe y explica las 
enfermedades  inmunoprevenibles  
 Analiza y aplica los  aspectos 
conceptuales de la estrategia 
sanitaria nacional de 
inmunizaciones.  
  
 Reconoce y valora la 
enfermería 
comunitaria en el 
marco de la 
prevención de las 
enfermedades y la 




interés en el desarrollo 





• Ficha de observación Exposiciones  





 Mazarraza, Alver y otros (2008). Salud Comunitaria y Enfermería Comunitaria, 
3ra Ed. Vol. I, II, III. España: Editorial Interamericana.  
 MINSA. Norma técnica de salud (NTS) N°080 -MINSA/DGIESP- V.04   
”Norma Técnica de Salud que establece el Esquema  Nacional de 
Vacunación” 31 agosto del 2016. 
 MINSA. Modificar la norma técnica de salud (NTS) n°080 -MINSA/DGIESP- 
v.04”norma técnica de salud que establece el esquema  nacional de 
vacunación” 08 de junio del 2017. 
Complementaria: 
 Serrat, Roca y Otros (2007). Enfermería Comunitaria. 1ª ed. España: Editorial. 
Mosa, España. 






 Asociación Española de Pediatría. Enfermedades inmunoprevenibles. 
Disponible en http://vacunasaep.org/profesionales/enfermedades. 
 Organización Mundial de la Salud. Atención Primaria de Salud 
http://www.who.int/topics/primary_health_care/es 
 Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades 











Situación de salud de la tuberculosis y Estrategia Sanitaria 
Nacional de Control y Prevención de Tuberculosis 
Duración en 
horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar el modelo de 
atención integral de salud con actitud crítica en la prevención, promoción y 
atención de la Estrategia Sanitaria Nacional de Control y prevención de 
Tuberculosis. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Inmunizaciones: Cadena 
de frio - ESAVIS 
 Situación de salud de la 
enfermedad de  
Tuberculosis a nivel 
nacional y regional. 
 Enfermedades: 
tuberculosis pulmonar y 
extrapulmonar.  
 Estrategia sanitaria 
nacional de Control y 
prevención de 
Tuberculosis. 
 Comprende y explica la importancia 
de la cadena de frío y los Eventos 
Supuestamente Atribuidos a la 
Vacunación o Inmunización. 
Analiza la situación de salud de las 
enfermedades pulmonares y 
extrapulmonares. 
Describe y explica las enfermedades  
pulmonares y extrapulmonares. 
Analiza los  aspectos conceptuales 
de la estrategia sanitaria nacional de 
Control y prevención de Tuberculosis.   
 Demuestra 
responsabilidad y valora 
la importancia de la 
ejecución de la delas 
estrategias sanitarias.  
 
 Valora la importancia de 
las actividades de 
prevención y promoción 





• Ficha de observación 





 MINSA. Norma técnica de salud para la atención integral de las personas 
afectadas por tuberculosis. Perú 2013. 
Complementaria: 
 MENDO RUBIO (2004). Epidemiología y Salud Pública. Lima, Perú: Ediciones 
Laborales SRL. 
 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) proyecciones 
departamentales de la población 1995 –2025. Realizado en el 2004. 












 MINSA. Tuberculosis en el Perú: situación epidemiológica, avances y desafíos para 
su control. Disponible en:  
 http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/2384/2777 
 













Enfermedades metaxenicas y salud bucal   Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la situación de las 
enfermedades metaxénicas y salud bucal con actitud crítica y reflexiva para 
la prevención y promoción, según la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Prevención y control de enfermedades metaxénicas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Estrategia Sanitaria Nacional de 
Prevención y control de la tuberculosis: 
Manejo de registros e historia  
 Situación de salud de la enfermedad 
metaxenicas a nivel nacional y 
regional. 
 Enfermedades metaxenicas: Malaria, 
Dengue, Bartonelosis, Leishmaniosis, 
Tripanosomiosis, Fiebre amarilla, Zika y 
Chicungunya 
 Estrategia sanitaria nacional de control 
y prevención de enfermedades 
metaxenicas. 
 Situación de la salud bucal a nivel 
nacional y regional. 
 Prevención y promoción de la salud 
bucal  
 Comprende y maneja los 
registros e historia clínica de 
los pacientes con 
Tuberculosis. 
 Analiza la situación de salud 
de las enfermedades 
metaxénicas. 
 Investiga y explica las 
enfermedades metaxénicas. 
 Analiza los  aspectos 
conceptuales de la 
estrategia sanitaria nacional 
de control y prevención de 
enfermedades metaxénicas 
 Maneja la prevención y 
promoción de la salud bucal. 
 
Muestra actitud 
investigativa y trabajo 
en equipo  en la 
prevención y 
promoción de la  salud 




• Ficha de observación 





 MINSA. Módulo de promoción de la salud bucal. Higiene oral.  Dirección de 
promoción de la salud. Lima - Perú 2014. 
 MINSA. Plan Nacional Multisectorial e Intergubernamental de Prevención y 
Control de Dengue en el Perú. 2013. 
 HEYMANN, David. El control de las enfermedades transmisibles. 18ª ed. s.l.: 
Editorial Organización Panamericana de la Salud, 2005. 
 
Complementaria: 






 Situación actual de las enfermedades metaxenicas Disponible en: 
http://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2017/11.pdf 
 














Escenarios saludables y medicina complementaria  Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de Identificar y promover 
con actitud crítica escenarios saludables con el uso de la medicina 
complementaria en la comunidad con un trabajo interdisciplinario y 
multisectorial. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Escenarios Saludables: Programa de 
Municipios y comunidades saludables  
 Programa de Familias y viviendas 
saludables   
 Instituciones educativas y centros 
laborales saludables  
 Medicina Complementaria Y 
Alternativas: prácticas que tienen una 
base biológica y terapias de 
manipulación y basadas en el cuerpo 
 Medicina Complementaria Y 
Alternativas: intervenciones para la 
mente y el cuerpo y terapias 
energéticas. 
 Reconoce conductas 
saludables  que benefician a la 
población. 
 Reconoce las condiciones 
necesarias para generar 
municipios saludables, familia 
saludable y vivienda saludable. 
 Investiga y explica las 
principales prácticas de 
medicina complementaria y 
alternativas. 
 Brinda consejería sobre 
medicina alternativa y 
complementaria. 
 Mantiene una 
actitud reflexiva 
y ética en los 
diferentes 
escenarios para 
reconocer si son 
o no saludables. 
 Muestra respeto 
por la cultura de 








• Ficha de observación 





 MINSA. Guía Metodológica para la implementación de Municipios 
Saludables. Lima – Perú. 2006.  
 MINSA. Guía de Implementación del Programa de Familias y Viviendas 
Saludables. Dirección General de Promoción de la Salud. Lima – Perú. 2005. 
Complementaria: 
 MINSA. Modelo de Abordaje para la Promoción de la Salud. Lima – Perú. 
2006.  








MINSA. Guía Metodológica para la Implementación de Comunidades 
Saludables. 
http://bvs.minsa.gob.pe/local/PROMOCION/147_guiacomun.pdf 
 MINSA. Municipios y Comunidades Saludables. Guía de los Alcaldes para 
promover calidad de vida. La vida esta x encima de todo. 
http://bvs.minsa.gob.pe/local/PROMOCION/823_MS-PROM-CPS4.pdf 
 Medicina Alternativa y complementaria Perú. 
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/7/jer/censi_prom_met/2015/bro
chure.pdf 
 ¿Qué es la medicina complementaria? 
http://chemocare.com/es/complementary-medicine.aspx 







Para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de la teoría y la práctica de la asignatura 
se utilizará diversas técnicas didácticas activas con más frecuencia y pasivas en algunos 
casos, de acuerdo a la secuencia metodológica planteada: clase magistral, conferencia, 
exposición – diálogo, discusión dirigida, talleres, plenaria, juego de roles, dramatización, 
estudio de casos. 
Se hará uso de la plataforma de la universidad y se estimulará la investigación virtual de 
casos para lograr un aprendizaje significativo en el estudiante. Se distribuirá trabajo 
individual y grupal.  
Se desarrollará las sesiones de aprendizaje con ayuda de materiales audiovisuales 
(diapositivas, y videos), aplicando diversas dinámicas y propiciando en todo momento un 
diálogo permanente entre docente y dicente promoviendo el aprendizaje cooperativo, 
solidario y trabajo en equipo. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  




conocimientos de la 
asignatura 
Prueba de desarrollo  
Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de observación  
 
20% Unidad II Lista de cotejo  
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Ficha de observación  
 
20% Unidad IV Lista de cotejo 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades   No aplica              
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
2020. 
